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Anita Lubis, (2014) : Peranan Guru Pembimbing dalam Melaksanakan
Bimbingan Siswa Underachiever di SMA Pondok
Pesantren Babussalam Pekanbaru.
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui
bagaimana peranan guru pembimbing dalam membimbing siswa underachiever.
(2) Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat guru
pembimbing dalam melaksanakan bimbingan siswa underachiever di SMA
Pondok Pesantren Babussalam Pekanbaru. Jenis penelitian ini adalah deskriftif
kualitatif. Subjek penelitian ini adalah guru pembimbing, sedangkan yang menjadi
objek pada penelitian ini adalah peranan guru pembimbing dalam melaksanakan
bimbingan siswa underachiever. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru
pembimbing yang berjumlah 1 orang, tekhnik analisa data yang digunakan ialah
deskriftif kualitatif data. Hasil wawancara yang sudah terkumpul disajikan dengan
bentuk narasi. Hasil penelitian menunjukkan Peranan guru pembimbing dalam
melaksanakan bimbingan siswa underachiever seperti: (a) Guru pembimbing
melakukan identifikasi. (b) Setelah melakukan identifikasi guru pembimbing
memanggil siswa, kemudian berupaya mencari tahu kelemahan siswa dan mencari
tahu latar belakang siswa, memberi bimbingan .(c) Guru pembimbing menetapkan
kesulitan belajar siswa underachiever. (d) Memberi motivasi siswa agar siswa
percaya diri dengan kemampuannya. (e) Guru pembimbing menetapkan latar
belakang siswa underachiever. Guru pembimbing berusaha  memberi layanan
konseling individual f) Guru pembimbing menindak lanjuti permasalahan siswa
underachiever g) Guru memberi layanan konseling individual. h) Guru
pembimbing melakukan kerja sama dengan pihak lain. Faktor pendukung (1)
Pendidikan guru pembimbing berasal dari S1 di UNRI, jurusan bimbingan
konseling. (2) Guru pembimbing mempunyai pemgalaman mengikuti seminar-
seminar BK dan pelatihan-pelatihan BK. (3) Guru pembimbing  telah memahami
siswa underachiever (4) Guru pembimbing mendapat dukungan dari pihak lain
seperti, kepala sekolah, guru mata pelajaran, wali kelas, TU dan orang tua siswa.
Sedangkan faktor penghambat: (1) Masih adanya guru yang tidak mau diajak
bekerja sama.(2) Masih adanya guru yang menutupi masalah yang ada pada siswa
dan masih adanya guru menganggap sanggup menyelesaikan masalah siswa tanpa
memberi tahu guru pembimbing.(3) guru pembimbing merangkap tugas ganda
seperti, menjadi guru pembimbing dan  penjaga perpustakaan. sehingga guru
pembimbing tidak dapat  memantau semua siswa.
Kata kunci: peranan guru pembimbing, siswa underchiver
ABSTRACT
Anita Lubis (2014) : The Role of Supervising Teacher in Impelementing
Guidence of Underachiever Students at Boarding
School Babussalam Pekanbaru
The purpose of this research was as follows: (1) To know how the role of
supervising teacher in guiding underachiever students. (2) To know the factors
supporting and inhibiting supervising teacher in guiding underachiever students at
Senior High School Boarding School Babussalam Pekanbaru. This research is
descriptive qualitative, subjects in this study is supervising teacher. While its
object was the role of supervising teacher in guiding underachiever students.
Population in this study were all supervising teacher which numbered 1 people,
data analysis technique used is descriptive qualitative data. Results interviews that
have been collected are presented with narrative form. Results showed the role of
supervising teacher in guiding underachiever students such as: (a) Identifying the
supervising teacher. (b) After identification the supervising teachers calls students,
then trying to find out the weaknesses of students and find out the background of
of students, giving guidance. (c) The supervising teacher assign learning
difficulties of underachiever students. (d) Motivating students so that students
confident his ability. (e) The supervising teacher assign background of
underachiever student. Guidance counselor tried to provide individual counseling
services f) supervising teacher follow up issues identified by students
underachiever (g) The teacher provides individual counseling services, (h)
Supervising teacher working with other parties. Factors supporting (1) Education
supervising teacher comes from undergraduate at University of Riau, majoring in
guidance and counseling. (2) Supervising teacher have experience seminars and
trainings guidance and counseling. (3) Supervising teacher have understood
underachiever students (4) Supervising Teacher supported from other parties such
as the headmaster, subject teachers, homeroom, Administration and parents.
While inhibiting factors: (1) There are some teachers who do not want to work
together. (2) There are some teachers who cover the existing problems to students
and there are still teachers considers able solve problems of students without
notifying supervising teacher. (3) supervising teacher double double duty as,
become supervising teachers and librarian. so that supervising teacher can not
monitor all students.
Keywords: role of supervising teacher, underachiever students
ملخص
التحصیل علىطلابللتوجیھالإشراف في تنفیذمعلمدور( :٤١٠٢)،أنیتا لوبیس
الدراسي الضعیف في المدرسة داخلیة بابوسلام بیكانبارو
الإشراف في معلمدور( لمعرفة كیف١):كما یليمن ھذه الدراسة ھوالغرض
معلمتثبیط وامل الداعمة( لمعرفة العو٢التحصیل الدراسي الضعیف. )علىطلابللتوجیھ
مدرسة في المدرسة عالیةالتحصیل الدراسي الضعیف علىطلابللالإشراف في توجیھ
ھيفي ھذه الدراسةوالمواضیعوصفیة نوعيداخلیة بابوسلام بیكانبارو. ھذا البحث ھو
علىطلابللالإشراف في توجیھمعلمالھدف من ذلك ھو دورفي حین أن.المشرفالمعلم
لإشرافالذین بلغ عددھممعلمجمیعھذه الدراسةعدد سكانكانلتحصیل الدراسي الضعیف. ا
نتائجیتم عرض.وصفيبیانات نوعیةالمستخدمة ھيتحلیل بیانات، و تقنیة شخص١
طلابللالإشراف في توجیھمعلموأظھرت النتائج دور.السردمع شكلالتي تم جمعھامقابلة
المعلمتحدید)ب( بعد .الإشرافالمعلمتحدید (أ):مثلي الضعیفالتحصیل الدراسعلى
، طلابخلفیةومعرفةطلابنقاط ضعفمعرفةثم محاولة، تدعو الطلابالإشراف
التحصیل الدراسي تعلم الطلابصعوباتوضعالإشراف المعلمالتوجیھات. )ج(وإعطاء 
وضعالإشراف المعلم)ه(.درتھفي قثقةجعل الطلابالطلاب منتحفیز( د).الضعیف
خدماتنسعى جاھدین لتوفیرالإشرافالمعلم.التحصیل الدراسي الضعیفخلفیة طلاب
التحصیل قبل الطلابالمسائل التي حددتمتابعةالإشراف المعلم)ف(الإرشاد الفردي
شراف الإالمعلمح()وتقدیم المشورة،خدمات فردیة)غ( المعلم یقدمالدراسي الضعیف
فيالمرحلة الجامعیةیأتي منالمعلمتعلیم(١)الداعمةالعوامل.الأطراف الأخرىالعمل مع
إسداء ندوات ودورات تدریبیةلھ( تجربة٢).تقدیم المشورة، وتخصص في جامعة ریاوال
( المعلم٤)التحصیل الدراسي الضعیفطلابلقد فھمالإشرافالمعلم( ٣).المشورة
الموضوع،والمعلمین، ومدیري المدارسمثلالأطراف الأخرىمنبدعمالإشراف تحظى
الذین لامعلمھناك بعض(١):العواملفي حین تمنع.وأولیاء الأمورالإدارة،  نظار
.لدى الطلابمشكلات القائمةالذین یغطونمعلموھناك بعض(٢)معایرغبون في العمل
.الإشرافمعلمإخطارقضایاھا للطلاب من دونتسویةیمكنمعلمتفترضوما زالت ھناك
.مكتبةومینتورتصبح معلمة،واجب مزدوج باعتبارھامزدوجالإشراف  معلم(٣)
.الطلابرصد جمیعلا یمكنالمعلموبالتالي فإن
.التحصیل الدراسي الضعیفطلابالمعلم الإشراف، ودور:الكلمات الرئیسیة
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